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Пред нама се налази књига достојна нашег Бечеја. Она представља 
драгоцену ретроспективу и подсећање на пут историјске, културне, духовне и 
економске изградње нашег града.
Сви они који воле Бечеј и које је Бечеј пригрлио могу, на овим страницама, 
осетити и спознати његов дух и његов шарм. Шарм уређене, мултинационалне, 
културно просвећене и економски јаке средњеевропске вароши какав је некад 
заиста био.
Књига нас учи како су Бечејци кроз историју градили свој град и 
истварали заједничку кућу свих оних који су у њему живели. Генерације које 
буду читале ове странице морају бити свесне да су ту кућу добиле у наследство 
од својих предака на чија славна дела се морамо угледати. Ако тако будемо 
радили и ако будемо имали осећај одговорности пред оним што су постигле 
претходне генерације, онда ћемо и ми дограђивати, обнављати и улепшавати ту 
кућу како би је предали нашим потомцима на будуће старање. Историја Бечеја 
сведочи о слави и величини нашег града. Она треба да нам буде подстрек да га 
волимо, градимо, економски и културно јачамо, и ма где били и ма шта радили, 
у срцима носимо наш Бечеј.
У Бечеју, маја 2013.      Вук Радојевић
       председник општине
Beköszöntő
Óbecse városához méltó könyvet tarthatunk a kezünkben. Értékes visszate-
kintés és visszaemlékezés ez városunk történelmi, kulturális, szellemi és gazdasági 
fejlődésére. 
Aki szereti Óbecsét, és akiket a város magához ölelt, felismerhetik benne 
sajátos szellemiségét és vonzerejét, azt a többetnikumú, felvilágosult műveltségű 
gazdag közép-európai jelleget, amellyel valaha büszkélkedett. 
A könyvből megtanulhatjuk, hogyan építették fel a régi óbecseiek városu-
kat, amely az itt élők közös otthonává vált. Mi, későbbi nemzedékek örökül kaptuk 
ezt elődeinktől, s dicső munkájukra követendő példaként kell tekintenünk. Ha így 
teszünk, s felelősséggel viszonyulunk az előttünk járók teljesítményéhez, magunk is 
továbbépítjük és újítjuk e közös otthont, hogy méltón adjuk tovább, utódaink irán-
ta tanúsított gondoskodásában és elkötelezettségében bízva. Óbecse múltja a város 
nagyságáról és jó híréről tanúskodik. Ez arra sarkall minket, hogy szeressük, építsük, 
gazdasági és művelődési életét erősítsük, s szívünkben hordjuk Óbecsét, bárhol is 
legyünk s bármivel foglalkozzunk a világban. 
Óbecse, 2013. májusa     Vuk Radojević




Nagy megtiszteltetés és kedves kötelesség számomra, hogy figyelmébe ajánl-
hatom e tanulmánykötetet. Kötetünk első ízben tesz kísérletet arra, hogy bemutassa köz-
ségünk történetének azt a szakaszát, amely során mindazoknak a közösségi intézmé-
nyeknek, kulturális sajátságoknak, közösségi elvárásoknak és mindennapi rutinoknak az 
alapjait lefektették elődeink, amelyek mai modern életvitelünk magától értetődő részév 
váltak.
A tanulmánykötet – bár nem léphet fel monografikus igénnyel – különböző 
diszciplínákat képviselő szerzői által ad betekintést az elmúlt korok óbecsei lakosai-
nak életébe. A kötet munkatársai gyakran más-más szakterület látószögéből közelítik 
meg elődeink városalakító tevékenységét, mégis annak reményében osztják meg velünk 
munkájuk eredményét, hogy végül egy egységes kép alakul ki bennünk a történelem 
viharai és megosztottságai között is itt élő, alkotó, a közösségükért tevékenykedő em-
berek munkájáról, együttéléséről és szövevényes kapcsolatrendszeréről, mindarról, ami 
számtalanszor eggyé – óbecseivé – formálta őket.
Küzdelmes, viharos, de tevékeny, alkotó és meghatározó időszakot ölel fel a 
kötet. Óbecse, földrajzi helyzeténél fogva, évszázadok óta magába fogadta, és jó, ol-
talmazó anya módjára vonta palástja alá mindazokat, akiket a történelem erre sodort. 
Egyesek igen rövid ideig tartózkodtak nálunk, mások több nemzedékre meghatározták 
községünk arculatát, és vannak, akik napjainkban is itt találják meg boldogulásuk útját. 
Sajnos a távozók többsége nem önszántából hagyta el Óbecsét. Ez a kötet emléket állít 
mindannyiuknak. Írásos, fényképes dokumentumok által szól arról az időszakról, ami-
kor – bátran mondhatjuk – községünk fénykorát élte. Ez az időszak alapozta meg váro-
sunk mai arculatát, szerves részévé téve azt a Habsburg Birodalom területén kirajzolódó 
közép-európai kultúrközösségnek.
Betekintést nyerünk abba a nemzeti, nyelvi, vallási és kulturális gazdagságba is, 
amely községünket története során mindvégig jellemezte, és büszkén vállalhatjuk, hogy 
jellemzi ma is. A különböző nemzetiségek, felekezetek és társadalmi rétegek együttélé-
sének bölcsőjéhez vezet el bennünket a kötet, miközben bemutatja, hogyan lehet példás 
módon, senkit sem sértve vagy kizárva felépíteni egy olyan közösséget, amelyet a legna-
gyobb világégések sem tudnak megsemmisíteni, egymás ellen hangolni vagy feloldani.
Külön értéke a könyvnek, hogy több nyelven szól az Olvasóhoz. Ékes példája 
ez azoknak az értékeknek, amelynek ápolását községünk minden felnövekvő nemzedéke 
magáévá tesz, a természetesség érzetével ruházva fel azokat. Mindennapjaink során ez 
olyan apróságok által jut kifejezésre, mint amikor a szerb szomszéd Jó reggelttel köszön-
ti magyar szomszédját, az pedig Dobro jutroval viszonozza azt. De köszöntik egymást a 
másik ünnepén is, egymás liturgiájának találkozásakor pedig alkalmanként közös imával 
fordulnak az égi Gondviselés felé, ahogyan ezt egykor is tették a régi sajtóhíradások 
tanulsága szerint.
Ez tesz bennünket óbecseivé, a különböző nemzetiségű és vallású koronakerü-
leti atyák kései „leszármazottaivá”…
Óbecse, 2012 májusa     Knézi Péter




Велика ми је част и изузетна обавеза да Вам препоручим ову књигу. 
Збирка есеја коју држите у руци је први покушај да се прикаже сегмент историје 
наше општине у којем су постављени темељи друштвених институција, културних 
специфичности, колективних очекивања и свакодневних животних рутина наших 
предака који су постали део савременог начина живота.
Аутори збирке – иако она није монографских размера – представљају разне 
тематске области и приказују живот становника Бечеја из аспекта своје струке, 
приказујући наше претке у обликовању карактера града, у нади да ће створити 
јединствену слику о раду, заједничком живљењу и стваралачкој делатности људи 
за добробит заједнице, без обзира на историјске вихоре и поделе, понекад сложене 
и контрадикторне међусобне односе, који су их ипак сјединили у заједничком 
„старобечејском“ постојању.
Књига обухвата буран, али делотворан, стваралачки и детерминатан 
период у историји града. Бечеј, по свом географском положају, вековима прихвата 
и као мајка, чува и штити свакога кога је историја довела на ове просторе. Неки 
су остајали само кратко, други су генерацијама одредили слику града, а многи 
од њих и данас налазе уточиште и пут ка личној и породичној срећи у овом 
граду. Многи од оних који су отишли, чинили су то мимо своје воље. Ова књига 
је уједно и сећање на њих. Писани документи и фотографије сведоче о времену 
које представља најсветлији период у историји Бечеја. Овај период је утемељио 
данашњи лик нашег града као органског дела средњоевропске културне заједнице 
настале на територији Хабсбуршке монархије.
Остварили смо увид у национално, језичко, верско и културно богатство 
које карактерише нашу општину кроз историју, све до данас. Књига нас води до 
колевке заједничког живота различитих нација, конфесија и друштвених слојева 
и даје пример, како саградити заједницу без вређања другог, без искључивости, а 
коју ни велики светски ратови нису могли уништити, разорити или окренути једне 
против других.
Посебну вредност књиге даје њена двојезичност. То је речит пример 
вредности које негују покољења која су живела и живе у нашој општини и која их 
доживљавају као део своје људске природе. У свакодневном животу се то на први 
поглед манифестује у безначајним ситницама. Комшија Србин поздравља комшију 
Мађара са „Jó reggelt”, а он му одговара: „Добро јутро!” Узајамно честитају једни 
другима празнике, а понекад се заједно моле Богу, како су то чинили преци, о чему 
сведочи тадашња штампа.
Ово нас чини „Старобечејцима“, потомцима некадашњих очева разних 
вера и нација, житеља Потиског крунског дистрикта…
У Бечеју, маја 2012.      Петер Кнези




A mindennapi élet számos eleme ma magától értetődik. Természetes mindaz, ami körül 
vesz bennünket: az otthoni komfort, a telefon, a kivilágított és jól járható utcák, a közin-
tézmények. A község arculata a település legtöbb lakosának a megszokott mindennapok 
színfalait jelenti, azt a helyet, ahol felnőtt. Kötetünkkel azt a folyamatot kívánjuk bemu-
tatni, amely során a jelenlegi Óbecse főbb vonásai létrejöttek.
Ha a régi óbecseiekre gondolunk, hamar szembeötlik, hogy csupán apró lánc-
szemek vagyunk abban a sorban, amit az idők folyamán a község lakosai alkottak, akik 
ránk hagyták a bennünket körülvevő világot. Nemzedékek láncolatába ékelődünk, ami 
arra is kötelez minket, hogy megőrizzük és tovább adjuk a következő nemzedéknek, 
amit elődeink felépítettek, okuljunk elődeink példáin, és megóvjuk a feledéstől, ami óbe-
cseivé tesz bennünket. Ebből több dolgot ma is öntudatlanul őrzünk, mások a nemzedé-
kek egymásutánjában feledésbe merültek. A keleti és nyugati kereszténység lelkészeinek 
kölcsönös tiszteletlátogatása a másik felekezet karácsonyi és húsvéti istentiszteletén igen 
régi, már a 19. századi Óbecsén is gyakorlat volt. Ma is élő szokás. Arra, hogy a városi 
tanács elnöke az ülések megkezdése előtt megvárta, hogy mindkét toronyórán beteljen 
az idő, ma már kevesen emlékezhetnek, nyomát csak egy-két anekdota őrzi. Ahogyan 
sárgult kétnyelvű jegyzőkönyvi lapokról vagy töredező újságok hasábjairól tudhatjuk, az 
úri kaszinóban a város magyar, szerb, zsidó és német – felekezetük szerint római katoli-
kus, pravoszláv, református, evangélikus és izraelita – polgárai együtt törekedtek jobbá, 
szebbé tenni a települést. Ők azok a polgárok, akik készséggel áldoztak saját vagyonuk-
ból és idejükből, hogy közösségük javát szolgálják: vasutat, közutakat, burkolt utcákat, 
közvilágítást, szegényellátást, modern oktatást és kulturális intézményeket építsenek ki. 
Tették ezt abban a hitben, hogy a társadalom jobbá tehető, és akinek a lehetőség meg-
adatott, felelősséggel tartozik közössége iránt. A jótékonykodást és a kultúra terjesztését 
szintén feladatuknak tartották, ez a helyi társadalom azonban nem volt mentes a törés-
vonalaktól sem. Az alsó középosztály és a társadalom alsóbb rétegei felekezeti és etnikai 
keretek között szerveződtek. Ezt a sokféle helyi társadalmat törekszünk felmutatni.
Kötetünk nem köztörténetet vagy politikatörténetet beszél el, hanem azt sze-
rettük volna írásainkkal megidézni, hogy a történelem során – a változó státusú köz-
igazgatási központban – Óbecsén a városi lét, a városiasodás miben nyilvánult meg, és 
hogyan hatotta át a mindennapok életét, a polgárosodás folyamata miként haladt előre, 
milyen állomásai voltak. Szerzőink elsősorban azt vizsgálták, hogy mitől lesz városi egy 
település, mi teszi, mi teheti lakóit öntudatos, saját sorsukat alakítani képes polgárokká. 
Olyan polgárokká, akiknek lehetőségük és szándékuk is megvan az áldozatvállalásra a 
közösségükért, akik felelősséget éreznek elvégzett munkájukért, akik önzetlenül tudnak 
másokért tenni. Akik tudják, hogy mindenért meg kell dolgozniuk, elkötelezettek és fe-
lelősséggel szolgálják községük javát.
Kötetünk szerzői, a tanulmányok írói szuverén kutatók, írásiak tartalmáért, hi-
telességért felelősséget mindannyian maguk vállalnak. A szerkesztők csupán az irányt, 
a témaköröket szabták meg a fent említett koncepció mentén. Szemléletükben, módsze-
reikben is különböznek tanulmányíróink, ami egyes történelmi jelenségek eltérő értéke-
lését, megítélését is okozhatta. A szemléleti különbségeket nem kívántuk megszüntetni, 
ezek a tanulmányok problémalátásának szerves részét képezik. Szerzőink önkéntesek: 
vajdasági és magyarországi intézményekben dolgozó muzeológusok, egyetemi oktatók, 
kutatók és a helytörténet lelkes művelői. Sajnos, nem minden felkérés eredményezte 
újabb munkatárs csatlakozását, és nem minden vállalt írás készült el. Önkéntes szerző-
ink anyanyelvükön és abban a tudományos nyelvezetben írtak, amin keresztül leghíveb-
ben tükrözni tudták Óbecse múltjának általuk megismert részét. A szaknyelv alapos és 
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kölcsönös ismeretének hiányában, valamint az anyagi források végessége folytán nem 
vállalhattuk, hogy a tanulmányokat kétnyelvű formában adjuk közre. Rövid összefog-
laló, rezümé minden írás végén helyet kap a másik nyelven. Óbecse polgárai mindig is 
többnyelvűek voltak. Bár szakszövegeket közlünk, őszintén reméljük, hogy olvasásuk 
nem lesz nehéz. Így sem csonka azonban a vállalkozás, a jövő kutatói majd megkeresik, 
s a képbe illesztik a most még hiányzó, megfelelő mozaikdarabokat. Tőlünk most ennyi 
tellett.
Egyáltalán nem kívántunk foglalkozni Becse középkori és kora újkori történe-
tével. Nem azért, mert jól feltárt és ismert, hanem azért, mert a városfejlődés kezdetét a 
Koronakerület megalakítása és kiváltságainak későbbi megerősítése jelentette. Kötetünk 
ennek a kiváltságnak második megerősítését, a harmadik kiváltságlevelet közli fakszi-
mile kiadásban, hozza a sajátos nyelvezetű hivatalnoki latin 19. század végi magyar 
fordítását és annak szerb szakfordítását. A község múltját csak úgy érthetjük meg, ha a 
társadalom és a közügyek alakítóinak szerveződésében elkülönítjük az eltérő korszako-
kat. A Koronakerület egy rendi társadalom szerkezetébe illeszkedett és biztosított kol-
lektív kiváltságokat a Koronakerülethez tartozók számára. Ennek kiterjesztéséről a Ko-
ronakerület görög keleti és római katolikus lakosainak összességére Mária Terézia 1774. 
augusztus 1-én rendelkezett. A Koronakerület közösségként élvezte kiváltságait.
A politikai közösség tágabb keretek között a nemesi nemzet volt. A nemesi 
nemzethez tartozás során a vallás és az etnicitás másodlagos volt, a törvénykezés kö-
zös nyelve pedig a latin, ami számos különbséget elfedett, azokat, amelyeket a magyar 
1844-es kizárólagos hivatalos nyelvvé tétele később felszínre hozott. A rendi társadalom 
bomlását Európa szerte az 1848-as forradalmak jelezték. Ezt követően egy olyan polgá-
ri társadalom kezdett kialakulni, amelyben a helyét továbbra is megőrizte a nemesség, 
ugyanakkor a versengő nemzeti önértelmezések is kiteljesedtek, és a korábbi horizon-
tális szolidaritást a nemesi nemzeten belül a nemzeti összetartozások vertikálisan ható 
tudatával törték meg. Óbecse fellendülése, iparának kiépülése – egy általános európai 
gazdasági növekedésbe illeszkedve – erre a korszakra tehető. A 19. század második fe-
lében osztották fel – az új mezőgazdasági konjunktúrák hatására – az állattartásra beren-
dezkedett közlegelőket, és teremtették meg a földosztással a gazdasági fejlődéshez szük-
sége tőkefelhalmozásokat, vagyoni különbségeket. A kiterjedt tanyavilág kialakulására 
és a parasztpolgári családok felemelkedésére is ekkor nyílott lehetőség. A vásártartás, a 
tiszai fakereskedelem és –értékesítés, a gabonakonjunktúra megteremtette azt a biztos 
alapot, amire a község polgári arculatát, ránk hagyott historizáló díszleteit fel lehetett 
építeni. Több szerzőnk vállalta ezeknek a gazdasági folyamatoknak a bemutatását. Tud-
juk ugyanakkor azt is, hogy a 19. század derekának a régi mesterségeit, gazdaságának 
képét még fel kell részletesen tárni. A hangsúlyt szerzőink a folyamatként felfogott mo-
dernitásra helyezték. Ez a modernitás nem a kapitalizmus létrejöttével kialakult egysze-
ri, behatárolt és lezárt állapot, hanem folyamatos változás, igazodás, válasz az aktuális 
kihívásokra.
Az elmúlt évtizedekben a kutatók figyelme a kisközösségek élete, mindennapjai 
és ünnepei felé fordult. A történeti antropológia a második világháború után a 20. század 
első felét uraló nagy történetírás alternatívájaként tűnt fel. Adaptálása térségünkben két-
három évtizedre tekint vissza. A városiasodó életmód bemutatása során számos téma-
körben kézenfekvő volt a történeti antropológia módszereinek és problémafelvetéseinek 
alkalmazása. Kötetünk óbecsei ünnepekkel és hétköznapokkal foglalkozó része mégsem 
tekinthető kizárólag történeti antropológiainak, mentalitástörténeti, művészet- és kultúr-
történeti írások egyaránt segítik a község múltjának megvilágítását.
A polgárosodás lényeges állomása mindenütt a helyi értelmiség kialakulása. 
Ebben a folyamatban fontos a helyi iskolarendszer. A helyi elitek oktatásról alkotott 
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elképzeléseit az iskolaalapítási vitákon és a tanítók évfordulóiról fennmaradt beszámo-
lókon keresztül ismerhetjük meg. Visszaemlékezésekből képet kaphatunk arról is, hol és 
milyen tanulmányokat végzett az a réteg, aki Óbecsére kerülve, vagy ide visszatérve, a 
község közéletét alakította. Az 19. századi helyi értelmiség magyar és szerb tagjai a bécsi 
és a pesti egyetemen tanultak, mások Baján végezték tanulmányaikat. A vándorlevelek 
és visszaemlékezések tanulsága szerint a községbe kerülő iparosok tanoncéveik során 
német nyelvterületen is megfordultak. Akadt pékünk, aki Regensburgban fejlesztette to-
vább a tudását, nyomdászunk, aki Ausztriát, Bajorországot és Svájcot is megjárta. Than 
Károly és Milkó Vilmos a pesti egyetem tanára lett. Az óbecsei iskolák történetéről szóló 
tanulmány sajnos nem készült el. Nincs átfogó képünk az SZHSZ Királyság Óbecséjének 
oktatásáról és elitjének vidéki tanulmányairól sem. A kultúra és a társadalom alakításá-
ban jelentős szerepe volt a felekezeteknek. A pravoszláv, a római katolikus, az evangéli-
kus-református és az izraelita felekezet részletes bemutatása még várat magára csakúgy, 
ahogyan a görög keleti templom mecénásainak művészetszociológiai és az ikonosztáz 
művészettörténeti bemutatása is. A katolikus templom oltárképeiről és színes üvegab-
lakairól szintén nem szól művészettörténeti tanulmány. A családi és egyleti nemesi és 
polgári reprezentáció fontos eszközei voltak a festmények. Az óbecsei elit arcképeiről 
átfogó képet alkothatunk. Európa utolsó udvari festőjéről, a pesti születésű Laub László 
Fülöpről, akinek pályája óbecsei mecénás támogatásával indult, s aki a mai könyvtár, az 
egykori Vissy-ház kertjében is alkotott. Írással sajnos erről sem szolgálhatunk. A polgári 
önszerveződés fontos közege az egyesületi élet. Ez azon szerencsés témák közé tartozik, 
amelyekről magyar és szerb tanulmány egyaránt szól.
A mindennapi élet számos mozzanata nyújt lehetőséget arra, hogy kifejezhes-
sük tágabb környezetünkhöz való viszonyulásunkat. A névadási szokások a nemzedékek 
láncolatába kötnek, elhalt őseink neveit visszük, de a névválasztás kifejezhetett felekeze-
ti hovatartozást, uralkodó iránti lojalitást és kordivatot is. A 19. század modern terméke 
a képes levelezőlap. Az első levelezőlapok (még képek nélkül) az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában jelentek meg, a minőséges színes képeslapok ezt követően először Nyugat-
Európában tűntek fel. Az óbecseiek ezek által hozták haza és mutatták be környezetük 
számára az ismeretlent világban. A polgári szalonoknak pedig elvárt tartozékai voltak 
azok az albumok, melyekbe a kor divatos művészeti igényeit tükröző – kiterjedt levele-
zéssel begyűjtött – képeslapjai kerültek. Óbecsén Pulay Andrásnak köszönhetően ránk 
maradt Dušanka Dunđerski több száz példányos gyűjteménye. A kutatás során, sajnos 
igen későn, egy századfordulós emlékkönyv is előkerült. Ennek magyar, szerb és német 
nyelvű bejegyzései – bár az írásbeliség kutatása szempontjából igen beszédesek lehetné-
nek – már nem tudtuk önálló tanulmányban feldolgozni. Külön cikk szól viszont Óbecse 
önképéről, ahogyan azt a helyiek a képes levelezőlapokon megjeleníteni törekedtek. A 
gasztronómia, a bőség és az ínség évei elődeink világáról ad képet, helyi sajátosságokról 
és a polgári konyha nemzetközi vonásairól tanúskodik. A zenei életet és a műkedvelői 
színi előadások bemutatása a későbbi kutatások feladata. A századfordulós Bécs és Bu-
dapest világa szülte operettek az 1950-es években élték kései virágzásukat az óbecsei 
amatőr színjátszók körében, ami szintén feltárásra vár.
Önálló tanulmány szól a bennünket körülvevő terek használatáról és a térben 
elhelyezett emlékezetről. Emlékezni ugyanis csak arra tudunk, amit a jelen keretei között 
fel tudunk idézni, aminek életvilágunkban értelmet tudunk adni, és amit térben el tudunk 
helyezni.
Külön tanulmány szól a helyi lapkiadásról, sajnos csak a 19. század végének 
magyar vonatkozásairól. Óbecse bibliográfiája szerencsére átfogóbb képet nyújt a kö-
zséggel foglalkozó irodalomról és a helyben kiadott könyvekről. Munkánk hozadéka 
számos családi hagyaték digitalizálása.
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Reméljük, hogy tanulmánykötetünk sokak érdeklődésére igényt tartó fontos 
olvasmány lesz. Bízunk abban is, hogy többeket ösztönözni fog újabb kutatások elindí-
tására, fel nem tárt jelenségek és összefüggések bemutatására. Könyvünk ugyanis a 20. 
század közepéig tekint ki. Elvégzendő feladat így bőven akad még.
Kötetünkhöz egy térképmappa is tartozik. Ez azokból, a kutatás során előkerült 
térképekből hoz reprint válogatást, amelyek a község múltjához, békésebb vagy viharo-
sabb időszakaihoz kötődnek és jó állapotban maradtak ránk. A tanulmányok illusztrálása 
során törekedtünk a korábbi óbecsei kiadványokban még nem szereplő képeket hozni. 
Ezáltal is segíteni szeretnék a sokarcú község életének megismerését. A könyv függelék-
ében pedig olyan képeket helyeztünk el, amelyek az adatgyűjtés során kerültek elő, de 
amelyeket a tanulmányok szemléltetésére nem használtak fel szerzőink.
A kötet elkészülésében sokan segítettek. Elsősorban a tanulmányok szerzőit ille-
ti köszönet, forrásfeltárásaikkal, elemzéseikkel ugyanis fontos alapkutatásokat végeztek. 
Munkájukat a helyi önkormányzat, a helyi és regionális múzeumok, levéltárak munka-
társai, valamint az önkéntes segítők támogatták, gazdagították. Kutatásunkat anyagi tá-
mogatásával könnyítette meg a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji 
népek szakalapítványa, illetve a Wekerle Pályázati Alapkezelő.
Kötetünk fontos küldetése az lenne, hogy felmutassa a község polgárainak ösz-
szetartozását, erősítse a közös múlt tudatát és elődeik példáján rámutasson, hogy a közös 
mindennapok fontos szerepet játszanak egy közösség életében, fejlődésének előmoz-
dításában. Jó volna, ha mindannyiunkban megerősítené a nemzedékek összetartozásá-
nak tudatát, segítene értékelni, s megbecsülni az elődeink által ránk hagyott emlékeket. 
Könyv írásai segítenek felidézni egy-egy család történetét, helyünkre emlékeztetnek a 
nemzedékek láncolatában és a település közös múltját is hordozzák.
Óbecse, 2012. augusztus 1.    A szerkesztők
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Прeдгoвoр
Mнoги eлeмeнти свaкoднeвнoг живoтa сe, сaми пo сeби, пoдрaзумeвajу. 
Прирoднo je свe штo нaс oкружуje: кoмфoр у кући, тeлeфoн, дoбрo oсвeтљeњe 
и прoхoднe улицe, устaнoвe. Зa вeћину житeљa, имиџ jeднoг грaдa дaje пoзнaтo 
oкружeњe свaкoднeвнoг живoтa, мeстo гдe je чoвeк oдрaстao. Oвa књигa жeли дa 
прикaжe прoцeс крoз кojи су нaстaлe кaрaктeристичнe цртe грaдa Бeчeja.
Aкo мислимo нa нeкaдaшњe житeљe oвoг грaдa, видимo и тo дa смo ми 
сaмo ситнe кaрикe у лaнцу кojи су ствoрили нaши прeци, oстaвљajући нaм у нaслeђe 
свe штo нaс сaдa oкружуje. Кao кaрикe у тoм вeкoвнoм лaнцу, имaмo и oбaвeзу дa 
сaчувaмo и прeнeсeмo нaрeдним пoкoлeњимa свe oнo штo су нaм прeтхoдници 
ствoрили, дa учимo из њихoвoг искуствa и дa сaчувaмo oд зaбoрaвa свe штo нaс 
чини Бeчejцимa. Узajaмнe пoсeтe истoчних и зaпaдних хришћaнских свeштeникa 
нa бoжићним и ускршњим литургиjaмa je стaрa трaдициja oд 19. вeкa свe дo дaнaс. 
У нeким aнeгдoтaмa зaбeлeжeн je oбичaj прeдсeдникa грaдскoг вeћa дa прe пoчeткa 
сeдницe сaчeкa дoк oбa црквeнa сaтa oткуцajу тaчнo врeмe. Пoжутeли двojeзични 
зaписници и нoвинскe стрaницe свeдoчe o тoмe дa су у грaдскoм кaзину грaђaни 
мaђaрскe, српскe, jeврejскe и нeмaчкe нaрoднoсти, oднoснo римoкaтoличкe, 
прaвoслaвнe, рeфoрмaтскe, eвaнгeлистичкe и jeврejскe вeрoиспoвeсти зajeднo 
нaстojaли дa пoбoљшajу и улeпшajу свojу срeдину. To су били грaђaни кojи су 
oд свoje имoвинe и врeмeнa у кoрист зajeдницe грaдили пругe и путeвe, чврстe 
трoтoaрe и рaсвeту, бринули сe o сирoмaшнимa, oснoвaли устaнoвe зa сaврeмeнo 
oбрaзoвaњe и културу. Чинили су тo у вeри дa сe друштвo мoжe унaпрeдити, a 
oбaвeзa je свaкoгa, кo мoжe, дa снoси дeo oдгoвoрнoсти зa зajeдницу. Прихвaтили 
су зaдaтaк дoбрoтвoрнoг рaдa и ширeњa културe, aли и у oвoм друштву пoстoje 
извeснe пoдeлe. Нижa срeдњa клaсa и нижи слojeви друштвa су сe oргaнизoвaли у 
вeрским и нaциoнaлним oквиримa.
Mи нaстojимo дa прикaжeмo рaзнoликoст тaквoг лoкaлнoг друштвa.
Oвa књигa нe сaглeдaвa истoриjу jaвнoг живoтa или пoлитикe, нeгo жeли 
дa прикaжe кaкo сe мaнифeстуje грaђaнски живoт у Стaрoм Бeчejу кao упрaвнoм 
цeнтру крoз истoриjу и прoмeнe у прaвнoм стaтусу влaсти, кaкo грaђaнски живoт 
и урбaнизaциja прoжимa свaкoднeвицу житeљa, кaкo сe рaзвиja и крoз кoje eтaпe 
прoлaзи грaдски живoт. Aутoри прe свeгa испитуjу кaкo jeднo нaсeљe пoстaje 
грaдскo, a штa ћe њeгoвe грaђaнe прeтвoрити у свeснe грaђaнe кojи су спoсoбни 
дa oбликуjу свojу судбину. Дa имajу нaмeру и буду спрeмни дa сe, aкo им приликe 
дoзвoљaвajу, и жртвуjу зa свojу зajeдницу. Дa буду oдгoвoрни зa свoj рaд и нeсeбични 
прeмa другимa. Дa буду свeсни и привржeни свojoj срeдини.
Aутoри oвих члaнaкa су сувeрeни истрaживaчи кojи сaми снoсe 
oдгoвoрнoст зa сaдржaj и вeрoдoстojнoст свojих нaписa. Урeдници су им, у 
oквиру oвe кoнцeпциje, oдрeдили сaмo прaвцe и тeмaтику. Aутoри сe рaзликуjу 
кaкo у приступу тaкo и у мeтoдaмa рaдa, штo мoжe дa рeзултирa рaзличиту oцeну 
истoриjских пojaвa. Нисмo жeлeли дa утичeмo нa рaзликe у приступу тeмaтици, 
jeр су oнe сaстaвни дeo сaглeдaвaњa прoблeмa. Aутoри су дoбрoвoљци: музeoлoзи, 
унивeрзитeтски прeдaвaчи, истрaживaчи у устaнoвaмa кoд нaс и у Maђaрскoj и 
oдaни љубитeљи лoкaлнoг истoриjскoг нaслeђa. Нaжaлoст, свaкa нaшa мoлбa ниje 
урoдилa плoдoм, нисмo успeли дa oкупимo свe прeдвиђeнe aутoрe, нити плaнирaнe 
нaписe. Aутoри су сe служили мaтeрњим jeзикoм и нaучним стилoм нa кojeм су, 
нa нajбoљи нaчин, мoгли прикaзaти изaбрaни сeгмeнт из прoшлoсти Бeчeja. У 
oбoстрaнoм нeдoстaтку тeмeљнoг и квaлитeтнoг пoзнaвaњa стручнe тeрминoлoгиje 
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и oгрaничeнoсти финaнсиjских извoрa, нисмo у мoгућнoсти дa свe нaписe oбjaвимo 
нa oбa jeзикa. Зaтo изa свaкoг члaнкa слeди крaтaк рeзимe нa другoм jeзику. Иaкo 
су тo стручни тeкстoви, нaдaмo сe дa њихoвo читaњe нeћe бити тeшкo. Mислимo 
дa je нaш пoдухвaт и oвaкo цeлoвит, a нeдoстajућe кoцкe мoзaикa дoпунићe будући 
истрaживaчи. Нaшe мoгућнoсти су, зaсaд, тoликe.
Нисмo жeлeли уoпштe дa сe бaвимo истoриjoм Бeчeja у срeдњeм вeку, нити 
у нajнoвиje дoбa. Нe зaтo штo мислимo дa су ти пeриoди испитaни и oбрaђeни, нeгo 
штo смaтрaмo дa je рaзвoj Бeчeja кao грaдa пoчeo фoрмирaњeм Пoтискoг крунскoг 
дистриктa и кaсниjим пoтврђивaњeм њeгoвих привилeгиja. У књизи oбjaвљуjeмo 
тeкст другoг пoтврђивaњa привилeгиja и фaксимил трeћe пoвeљe o привилeгиjaмa 
нa oфициjeлнoм лaтинскoм jeзику и прeвoд истoг нa мaђaрски jeзик у стилу 19. вeкa 
и кao стручни прeвoд тeкстa нa српски jeзик. Прoшлoст грaдa мoжeмo рaзумeти 
jeдинo, aкo jaснo рaзгрaничимo пojeдинe eпoхe у oргaнизoвaњу aктeрa друштвeних 
и jaвних прoцeсa. Крунски дистрикт je прилaгoђeн структури стaлeшкoг друштвa 
и тaкo je гaрaнтoвao кoлeктивнe привилeгиje припaдницимa Дистриктa. Maриja 
Teрeзиja je дaнa 1. aвгустa 1774. гoдинe дoнeлa урeдбу o прoширeњу привилeгиja нa 
свe житeљe oртoдoкснe и римoкaтoличкe вeрoиспoвeсти. Taкo je Крунски дистрикт 
кoристиo oвe привилeгиje кao зajeдницa.
Пoлитичку зajeдницу у ширeм смислу чини фeудaлнa нaциja. Рeлигиja и 
нaрoднoст су спoрeднe oдликe, a jeзик зaкoнoдaвствa je лaтински. Oвим су пoкривeнe 
мнoгe рaзликe кoje су 1844. гoдинe, кaдa je мaђaрски прoглaшeн искључивим 
службeним jeзикoм, дoшлe нa видeлo. Рaспaдaњe стaлeшкoг друштвa нaгoвeстилe 
су рeвoлуциje 1848. гoдинe пo цeлoj Eврoпи. У нoвoнaстaлoм грaђaнскoм друштву, 
у кojeм плeмствo и дaљe чувa свoj пoлoжaj, хoризoнтaлну сoлидaрнoст, унутaр 
фeудaлнe нaциje, нaрушaвa вeртикaлнo дeлуjућa свeст нaциoнaлнe припaднoсти кao 
рeзултaт пojaчaних и мeђусoбнo кoнкурeнтних нaциoнaлних сaмoдeфинициja. Успoн 
Стaрoг Бeчeja крoз изгрaдњу индустриje и прилaгoђaвaњe eврoпскoм приврeднoм 
рaзвojу пoчињe упрaвo у пoмeнутoм пeриoду. У другoj пoлoвини 19. вeкa – пoд 
утицajeм кoњунктурe у пoљoприврeди – пoдeљeни су jaвни пaшњaци, a пoдeлoм 
зaмљиштa ствoрeни су услoви зa aкумулaциjу кaпитaлa и нaстaнaк имoвинских 
рaзликa кojи су нeoпхoдни зa приврeдни рaзвoj. Taдa сe oтвaрajу мoгућнoсти и 
зa нaстaнaк сaлaшa и приврeднo ojaчaњe сeљaчкo-грaђaнских пoрoдицa. Држaњe 
вaшaрa, тргoвинa дрвeнoм грaђoм нa Tиси и кoњунктурa житaрицa ствoрили су 
сигурнe услoвe зa фoрмирaњe грaђaнскoг имиџa Бeчeja. Taдa сe грaдe oбjeкти 
кojи су, дaнaс, културни спoмeници мeстa. Вишe aутoрa у oвoj књизи aнaлизирa 
тe приврeднe прoцeсe. Oстaje нaм, кao зaдaтaк, дa дeтaљнo упoзнaмo стaрe зaнaтe 
и приврeдни прeсeк срeдинe 19. вeкa. У цeнтру пaжњe, oвe књигe, jeсу прoцeси 
мoдeрнизaциje кoja ниje нaстaлa кao рeзултaт кaпитaлизмa jeднoм зaувeк, нeгo je 
стaлнa прoмeнa, прилaгoђaвaњe и oдгoвoр нa нoвe изaзoвe.
Прoтeклих дeцeниja пaжњa нaучнoг истрaживaњa усмeрeнa je нa 
свaкoднeвни живoт и прaзникe мaлих зajeдницa. Истoриjскa aнтрoпoлoгиja пoслe 
Другoг свeтскoг рaтa пojaвилa сe кao aлтeрнaтивa вeликe истoриoгрaфиje кoja je 
кaрaктeрисaлa прву пoлoвину 20. вeкa. Њeнa aдaптaциja у нaшeм прoстoру трaje 
двe-три дeцeниje. Кaкo у прикaзивaњу урбaнизaциje живoтa грaђaнa, тaкo и у 
пoстaвљaњу пojeдиних питaњa, мeтoдикa истoриjскe aнтрoпoлoгиje пoкaзaлa сe 
цeлисхoднa. Пoглaвљe oвe књигe, кoje je пoсвeћeнo прaзницимa и свaкoднeвнoм 
живoту, ипaк ниje сaмo истoриjскa aнтрoпoлoгиja. Упoзнaвaњу прoшлoсти грaдa 
дoпринoсe и нaписи из истoриje мeнтaлитeтa, умeтнoсти и културe.
Пojaвa лoкaлнe интeлигeнциje je увeк и свудa знaчajaн мoмeнaт у прoцeсу 
урбaнизaциje, кao и лoкaлни систeм шкoлствa. Oбрaзoвaњe лoкaлнe eлитe je глaвнa 
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тeмa рaспрaвe у вeзи сa oснивaњeм шкoлa кao и извeштaja o jубилejимa пojeдиних 
учитeљa. Из oвих сeћaњa сaзнajeмo гдe и кaкo сe шкoлoвao слoj кojи сe нaшao или 
сe врaтиo у Бeчej дa би узeo учeшћa у jaвнoм живoту грaдa. Лoкaлнa мaђaрскa и 
српскa интeлигeнциja у 19. вeку шкoлoвaлa сe нa унивeрзитeтимa у Бeчу и Пeшти, 
дoк су нeки други у Бajи. Прeмa сeћaњу и свeдoчeњу зaнaтлиjских пaсoшa, пojeдинe 
зaнaтлиje су, у шeгртским гoдинaмa, стиглe чaк дo Aустриje и Нeмaчкe. Билo je из 
Бeчeja пeкaрa у Рeгeнсбургу, штaмпaрa у Aустриjи, Бaвaрскoj и Швajцaрскoj. Кaрoљ 
Taн и Вилмoш Mилкo су били прoфeсoри унивeрзитeтa у Пeшти. Члaнaк o истoриjи 
бeчejских шкoлa ниje зaвршeн. Нeмaмo кoмплeтну слику o oбрaзoвaњу у Бeчejу зa 
врeмe Крaљeвинe СХС, кao ни o шкoлoвaњу eлитe вaн Бeчeja. У oбликoвaњу културe 
и друштвa знaчajну улoгу игрajу вeрскe зajeдницe. Дeтaљнa oбрaдa прaвoслaвнe, 
римoкaтoличкe, eвaнгeлистичкo-рeфoрмaтскe и црквeнe jeврejскe зajeдницe у 
Бeчejу oстaje зa кaсниje. Taкoђe, oстaje умeтничкo-сoциoлoшки прикaз мeцeнaтa 
прaвoслaвнe црквe кao и прeзeнтaциja икoнoстaсa из aспeктa истoриje умeтнoсти. 
Нe пoстojи ни студиja o икoнaмa изнaд oлтaрa римoкaтoличкe црквe, кao ни o 
витрaжaмa тoг сaкрaлнoг oбjeктa. Ликoвнa дeлa су вaжнa срeдствa зa прeдстaвљaњe 
кaкo грaђaнских дoмoвa, тaкo и удружeњa. У књизи мoжeтe нaћи дeтaљaн oпис 
o пoртрeтимa стaрoбeчejскe eлитe. Пoслeдњи двoрски сликaр у Eврoпи, Филип 
Лaслo Лaуб (Laub László Fülöp), зaпoчeo je сликaрску кaриjeру уз пoдршку мeцeнa 
из Бeчeja и ствaрao je у двoришту нeкaдaшњe пoрoдичнe кућe фaмилиje Виши (Vis-
sy), гдe сe дaнaс нaлaзи Нaрoднa библиoтeкa. Нaжaлoст, ни o њeму нeмaмo члaнaк 
у oвoj књизи. Удружeњa су знaчajнa мeстa зa сaмooргaнизoвaњe грaђaнa. O oвoj 
тeми имaмo нaписe и нa српскoм и нa мaђaрскoм jeзику.
Свaкoднeвни живoт пружa ширoку лeпeзу зa изрaжaвaњe oднoсa људи 
прeмa свoм oкружeњу. Дaвaњe имeнa дeци вeзуje нaс зa прeтхoднe гeнeрaциje, 
мoжe дa прoдужи трaдициjу oднoсa прeмa прeцимa, aли и вeрску припaднoст или 
лojaлнoст влaдaру. A нa избoр увeк утичe aктуeлнa мoдa.
Рaзглeдницe су мoдeрни прoдукти 19. вeкa. Првe дoписницe (бeз сликe) 
штaмпaнe су у Aустрoугaрскoj мoнaрхиjи, a квaлитeтнe рaзглeдницe у бojи 
oбjaвљeнe су у Зaпaднoj Eврoпи. Бeчejцимa су рaзглeдницe служилe зa упoзнaвaњe 
сa нeпoзнaтим свeтoм. Oбaвeзни рeквизити грaђaнских сaлoнa су aлбуми сa 
рaзглeдницaмa кoje су сaкупљeнe крoз бoгaтo дoписивaњe и дoчaрaвajу умeтнички 
укус влaсникa. Aндрaш Пулaи je сaчувao бoгaту кoлeкциjу рaзглeдницa Душaнкe 
Дунђeрски, a истрaживaњe je oткрилo и jeдaн спoмeнaр нa прeкрeтници 19. и 
20. вeкa. Зaбeлeшкe нa мaђaрскoм, српскoм и нeмaчкoм jeзику сaдржe пунo 
инфoрмaциja из aспeктa писмeнoсти, aли, тaкoђe, ниje билo врeмeнa дa сe њимa 
дeтaљнo бaвимo. Пoсeбaн члaнaк je пoсвeћeн Бeчejу, кaкo су грaђaни жeлeли дa гa 
прикaжу нa рaзглeдницaмa. O живoту нaших прeдaкa гoвoрe нaписи o гaстрoнoмиjи, 
o бoгaтству и нeмaштини, лoкaлним спeцифичнoстимa и интeрнaциoнaлним цртaмa 
грaђaнскe кухињe. Mузички живoт и aмaтeрскe пoзoришнe прeдстaвe, тaкoђe, 
oстajу зa кaсниja истрaживaњa. Стaрoбeчejски aмaтeри су 50-их гoдинa oбнoвили 
и прикaзaли нeкe oд бeчких и пeштaнских oпeрeтa сa пoчeткa 20. вeкa. O тoмe, 
тaкoђe, врeди писaти у будућнoсти.
Пoсeбaн члaнaк je пoсвeћeн тргoвимa и кoришћeњу грaдскoг прoстoрa. 
Сeћaњe je мoгућe сaмo нa нeштo штo и у дaнaшњeм живoту дaje смисao и мoжe дa 
будe идeнтификoвaнo у прoстoру.
Пoсeбнa студиja гoвoри o лoкaлним нoвинaмa, нaжaлoст, сaмo нa крajу 19. 
вeкa. Библиoгрaфиja Бeчeja, мeђутим, дaje дeтaљниjу слику o литeрaтури кoja сe 
oднoси нa Бeчej и o књигaмa издaтим у грaду. Зaхвaљуjући рaду нa oвoj књизи, 
мнoгe пoрoдичнe збиркe су дигитaлизoвaнe.
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Нaдaмo сe дa ћe oвa збиркa зaинтeрeсoвaти мнoгe читaoцe и дa ћe бити 
пoдстицaj зa дaљa истрaживaњa и прикaзивaњe, дo сaдa, нeoбjaвљeних дeтaљa и 
oднoсa. Пoштo je збиркoм oбухвaћeн сaмo пeриoд дo срeдинe 20. вeкa, oстaлo je 
joш дoстa зaдaтaкa.
Књигa сaдржи и гeoгрaфску мaпу. To су рeпринт издaњa мaпa из бурнe 
или мирниje прoшлoсти Бeчeja, a кoje су тoкoм истрaживaњa прoнaђeнe у дoбрoм 
стaњу. Зa илустрaциjу књигe првeнствeнo смo кoристили сликe кoje нису oбjaвљeнe 
у рaниjим публикaциjaмa o Бeчejу. И тимe смo жeлeли дa прикaжeмo рaзнoликoст 
живoтa oвoг грaдa. У прилoзимa смo oбjaвили сликe кoje су прoнaђeнe тoкoм 
сaкупљaњa грaђe, a нису кoришћeнe зa илустрaциjу сaмoг тeкстa.
Издaвaњe oвe књигe пoмoгли су мнoги. Првeнствeнo сe трeбa зaхвaлити 
aутoримa члaнaкa кojи су oткривaњeм извoрa и aнaлизaмa oбaвљaли бaзнa 
истрaживaњa. Њихoв рaд пoдржaли су сaрaдници лoкaлнe сaмoупрaвe, лoкaлних 
и рeгиoнaлних музeja, истoриjских aрхивa кao и вoлoнтeри. Истрaживaњa су 
финaнсиjскoм пoдршкoм oмoгућили: Фoндaциja „Pro Renovanda Cultura Hunga-
riae”, спeциjaлни фoнд зa пoдунaвскe нaрoдe и Друштвo зa упрaвљaњe фoндoвимa 
„Вeкeрлe” (Wekerle Pályázati Alapkezelő).
Mисиja oвe књигe je дa пoкaжe зajeдништвo грaђaнa oпштинe, дa jaчa свeст 
o зajeдничкoj прoшлoсти и нa примeримa прeдaкa укaжe нa вaжнoст свaкoднeвнe 
слoгe у живoту и нaпрeтку зajeдницe. Билo би дoбрo, aкo би кoд свих нaс jaчaлa 
свeст o зajeдништву гeнeрaциja, и пoтрeбe зa нeгoвaњeм зaвичajнoг нaслeђa. Нaписи 
у oвoj књизи eвoцирajу истoриjу пojeдиних пoрoдицa, нoсe успoмeнe зajeдничкe 
прoшлoсти и oдрeђуjу нaшe мeстo у лaнцу прeтхoдних пoкoлeњa.
У Бeчejу, 1. aвгустa 2012.      Урeдници
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A 34. oldalon a címszalag szövegében – valószínűsíthetően elírás következtében – FIBIS-
CANUS került TIBISCANUS és TÖRKÖLY TÖNKÖLY helyett.
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Трећа повеља Потиског крунског диштрикта 
од 1800. године
Ми, Франц Други, по милости Божијој изабрани император римски, апостолски 
краљ Немачке, Угарске, Чешке, Далмације, Хрватске, Славоније, Галиције, 
Лодомерије, Раме, Србије, Куманије и Бугарске; надвојвода аустријски [следи 
набрајање осталих титула].
Овом дипломом дајемо на знање свима онима, којих се тиче: њено 
величанство царица и краљица Марија Терезија, наша слављена предакиња 
местима раније потиске границе и то Мартоношу, Старој Кањижи, Сенти, 
Острови или Ади, Молу, Петровом Селу, Старом Бечеју. Сентомашу, Турији, 
Градишту из разлога, јер су ова места у тадашњем франсуско-баварско-пруском 
рату осведочила о својој верности и ревносно чувала поверена им утврђења и 
служила војску, затим, мада им је 18-тим законским чланом од 1741. године 
препуштено да бирају да ли ће остати на војној граници или да пређу у Сремску 
жупанију, они су исказали своју верност да се помире са привременим стањем и 
ту су се они, слично служењу војске, сада и у плаћању пореза и вршењу кулука 
трудили да се истакну, подарила им је две привилегије; прву православнима, 
то јест Србима 28. јуна 1751. године, другу Мађарима 1. августа 1774. године, 
а пошто су нам се становници поменутих места најпонизније обратили да се 
две привилегије уједине у једну, ми смо им, имајући у виду њихове раније 
војне заслуге и верност, сво становништво, без обзира на народну и верску 
припадност, подарили и преко наше угарске дворске канцеларије доставили 
следеће великодушне уступке.
Прво, великодушно јемчимо да се потиски диштрикт или господарство 
никада не може продати већ остаће вечито крунско добро заједно са 
привилегијама, као такво је заведено и озакоњено чланом бр. 7. земаљског 
сабора одржаног 1791. године као крунско.
Друго, великодушно дозвољавамо становништву да земљиште, које су 
за своје потребе до сада обрађивали задрже, као и право слободног риболова 
у Тиси и у језерима, коришћење тршчара, а у случају да Сегединци или други 
страни рибари и против забране лове на њиховом терену, имају право да их 
отерају, ако то и силом покушају, да се казне помоћу краљевског фискуса.
Треће, великодушно одређујемо да странци против воље општина 
не могу да се настане или неко добро узму у закуп с тиме, што ће странци, 
којима се не дозволи настањивање, омогућено да се жале код диштриктних или 
жупанијских власти и општине морају поштовати њихову одлуку.
Четврто, пошто ниједна заједница грађана не може опстати без реда 
и без управних правила, дозвољава се овом крунском телу или потиском 
господарству да се бирају поротници [juratos] и судија од оних најодговарајућих 
и најбољих појединаца, без обзира на верску или националну припадност, које 
ће господарски стол [sedes dominalis] или његов представник одредити.
Пето, за овај крунски диштрикт великодушно одређујемо следеће 
представнике власти: а) једног диштриктног капетана, б) девет сенатора, ц) 
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једног редовног нотара, д) виценотара, уједно и првог приседника [cancel-
listam], е) другог приседника, ф) урбаријалног префекта [praefectum], уједно 
и инжењера, г) утеривача пореза [exactorem], х) благајника [perceptorem], и) 
контролора [contraagentem], к) сирочадског тутора [orphanorum tutorem], 
л) диштриктног намесника [locumtenentem] или војног инспектора [militum 
campestrium inspectorem], м) четири лица за регрутацију [campestres milites], 
н) диштриктог лекара [physicum], о) два видара [chyrurgos], п) једну бабицу 
[obstetricem], q) десет пандура [pandurones], р) једног управника-тамничара 
[castellanum] и једног надзорника страже [vigiliarum magistrum] с) једног 
војног пратиоца [satellitem] поред диштриктног капетана, т) једног пандура-
коњаника [equatii magistrum], у) једног чувара соли [salicum custodem], в) једног 
димњачара [spacicaminarium], x) баштована [hortulanum] и узгајивача дуда 
[mororum plantatorem] и на крају y) диштриктног ковача [fabrum] за потребе 
затвора. Мада се тиме одређује особље диштриктних власти, господар може да 
подигне или снизи бројчано стање или плате. Капетан се бира сваке три године 
из сенаторског кора, наизменице по народности, а тамо, где станује, уједно као 
сенатор има право надзора под пуном одговорношћу; надаље сенатори, који се 
на основу законског члана бр. 26. од 1791. године бирају, односно без разлике 
на верску припадност, односно једном из илирске народности, једном из 
мађарске или друге народности са територије диштрикта, врше своју дужност 
доживотно, осим ако су на неки начин спречени у томе или направе прекршај; 
остали службеници и слуге бирају се или именују без обзира на националну 
и верску припадност, на основу истог принципа и закона, чак и из редова 
странаца, ако су они погодни за то.
Шесто, прва инстанца за становнике именованог диштрикта или 
господарства је господарски сто [sedes dominalis], за све притужбе у вези уговора 
и других грађанских правних поступака под председавањем месног главног 
коморског службеника [superioris offcialis cameralis] или другог одговарајућег 
лица, именованог од угарске краљевске дворске коморе, а чији су чланови 
горе поменутих девет сенатора, осим у случајевима, када је господарство у 
парници или са целим диштриктом или са општином или пак, са појединцима и 
господарски сто или фактички или пасивно мора да одлучује и овај господарски 
сто како у грађанској, тако и у кривичној парници може да се потражи, с тим 
да господарски заступник може да присуствује свакој седници и да учествује 
у дискусији и да  племенити судија у свим случајевима пред господарским 
столом, заједно са једним жупанијским поротником [judex nobilium cum uno 
jurassore comitatus] обавезан је да учествује; осим тога становници диштрикта 
нека изаберу од сенатора једног за надзорника заједничке имовине диштрикта 
и једног двојицу за надзорника јавних зграда, затим да би се било на седницама 
господарсог стола, било на ревизорским седницама [sedis revisoriis] грађанске 
и кривичне парнице водиле по закону и по краљевским уредбама, милостиво 
наређујемо да осим господарског заступника [fiscalem dominalem] нека и 
краљевски заступници [fisci regii] воде бригу о свим случајевима у диштрикту, 
да припазе на правилну поделу заоставштина, да штите права кметова, да један 
диштриктни заступник [fiscalis districtualis] штити кривце бачене у тамницу 
или оптуженике, као и друге становнике, који су доспели пред општинског 
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судије или диштриктних власти или су се жалили господарском столу и све 
ови трошкови да се плате из благајне диштриктног господарства.
Седмо, дужност овог господарског стола је да грађанске парнице 
између становника диштрикта или истих против диштрикта размотри и донесе 
одлуку и реши, а апелације од господарског стола на жупанијски суд [sedem 
judiciariam comitatus] на молбу било које парничке странке, било становника 
диштрикта, било странаца пренесе, а у случају кривичних предмета има право 
на „ius gladium”; такође се утврђује да од дванаест приседника [assessorum] 
код грађанских предмета треба да присуствује барем четири, а код кривичних 
барем њих шесторо. Код кривичних предмета, нарочито јер се решавају на 
основу нових закона, препоручује се сенаторима, да због очувања њихових горе 
поменутих права а и због законом прописаног разлога, треба да присуствују 
уобичајеним седницама.
Осмо, задатак је диштрикта да води бригу о зградама за потребе 
диштрикта, како у случају радова поправки, тако и у случају изградње других, 
ако је то неопходно, а на основу претходних договора са дворском комором.
Девето, приседници, о којима је било речи у шестој тачки, су дужни 
да управљају над заједничком имовином диштрикта или господарства, 
пропорционално разрезују порез на земљу међу становништвом, код 
разрезивања и наплаћивања пореза треба да оставе на страни умерени заједнички 
резервни капитал, имовину сирочади и другу јавну имовину директно водити, 
финансијске извештаје од општинских судија и других затражити, ако су они 
противречни; ако је настало неко кашњење да се нагнају на допуну; као што 
господарски сто контролише финансијске извештаје општина, тако диштриктни 
извештаји, затим поменути грађевински радови које је одобрио магистрат уз 
присуство коморског службеника или његовог заменика, предају се комори на 
увиђај.
Десето, приседници треба да се потруде да у појединим местима 
сирочаду одреди старатељ, да се њихова имовина по уобичајеном поступку 
попише, а да попис старатељи потпишу и на основу тога да се тражи од 
њих обрачун, имајући у виду интересе сирочади; надаље, ако становници 
православне вере, који су без родбине, понуде своју имовину краљевском 
фискусу [fisco regio], ову понуду ћемо великодушно прихватити.
Једанаесто, да би овај краљевски крунски потиски диштрикт, а такође и 
његово становништво и овамо насељени имали јасан документ као доказ нашег 
царске и краљевске милостивости, доброте према њима и да ове привилегије 
буду очигледне свима, зато на документима правне, политичке или имовинске 
природе, издатим од стране господарског стола, те код деловања капетана и 
власти, дозвољавамо употребу печата и грба и убудуће са употребом црвеног 
воска, и то штит у сферичном облику, која је у водоравном смеру подељен; 
место где се дели провуче се сребрна нит као симбол реке Тисе; у горњем делу 
штита, нашом посебном благонаклоношћу дозвољавамо да нам буде исписани 
иницијали нашег имена Ф. II са златним словима и света круна мађарске 
империје са анђелом изнад њега; у доњем делу штита на плавој боји зелено 
поље, где је бошански Свети Георгије мученик, седећи на белом коњу убија 
великим копљем змаја који лежи на земљи, заједно са три црвенкастих звезда, 
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које обликују троугао, те још седам мањих, од којих четири горе, три водоравно 
доле десно да буде распоређено. Изнад штита је уобичајена круна и на спољном 
делу натпис: Sigillum Privilegiati et Regio Coronalis Districtus Cis-Tibiscani Anno 
1800. Одређујемо да се све ово ослика вештим извежбаним рукама нашег 
сликара на почетку ове дипломе јасним бојама, на поглед читалаца.
Дванаесто, уколико општине Стари Бечеј и Стару Кањижу неко из 
Баната штетно терети или жупанијски комесари би у тим општинама спроводили 
мере, нека припазе да им не наметну ванредне терете и да се не прекрше горе 
наведене привилегије.
Тринаесто, мада у другим господарствима у Угарској од било које врсте 
жита или сточне хране, надаље од оваца и пчела дају деветину и десетину, 
становници овог диштрикта плаћају осмину у готовини и то од чисте и мешовите 
пшенице, јечама, зоби, оваса, вина, јагњади и пчела, наименично набројаних, 
имајући у виду просек за задњих девет година. Ако рат или друге ванредне 
прилике, које су наименично наведене, присиле комору, општине диштрикта 
морају безусловно према попису државној благајни у натури, и то у семену 
предати на месту који прописује жупанијска управа. Слично се утврђује такса 
за испашу и она за господарства општине Стари Бечеј и Стару Кањижу износи 
115 форинти у просеку годишње, док порез на земљиште износи годишње 9785 
форинти; оставља се још милостиво да се ово регулише зависно од кретања 
цена жита као шро то чине међусобно Грци и други трговци, ако се господар 
не противи и ако је то ускладу са горњом калкулацијом; иначе су дужни да 
своје следовање уплате у два рока и то за празник Светог Георгија, односно 
Светог Михајла у једнаким ратама у коморској управној благајни. У вези 
других производа као што је кукуруз, сирак, лан, кудеља, лук, ротква и слично 
становништво је ослобођено од сваког пореза.
Четрнаесто, осим тога становништво је ослобођено сваке господарске 
таксе, путарине, мостарине, речних и других млинова, не морају на кулук, 
али у случају потребе горе поменуту осмину од пољопривредних производа 
треба да предају и то поседници од Мартоноша до Петровог Села у Сегедину, 
а остали до Бечеја у Петроварадину, осим тога, такође за ванредне прилике они 
ће сносити транспортне и друге трошкове. Иyуyев овог, милостиво одређујемо 
да жупанијски и господарски случбеници немају право да траже бесплатан 
превоз или бесплатан рад од њих.
Петнаесто, Грци који су стекли право насељавања, затим Турци који су 
постали поданици, те Грци који подлежу турској управи имају право да тргују 
само турском робом, другом врстом као нпр. вино, жито, стока, ракија итд. не 
смеју и осим казне следи им и изгон.
Шеснаесто, прављење вина и ракије дозвољено је током целе године, 
с тиме да се не сме основати посебна диштриктна фабрика за производњу 
алкохола, него га за своје потребе диштрикт и даље ће куповати из коморске 
фабрике.
Седамнаесто, код опште мобилизације или у случају других ванредних 
прилика становници су дужни, као и сви остали да се одазову овој дужности, 
али за време мобилизације ослобођени су свих пореза и природних службовања, 
а смањени прилив пореза због регрутовања надокнађује диштрикт, а онима, 
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који не подлежу војном регрутовању, порески терети остају исти као раније. 
Милостиво уверавамо становништво ових места да ће задржати сва старија 
и новостечена права, привилегије, повољности (осим ако откажу оданост и 
послушност према нама и светој круни угарској), о чему сведочи ова диплома 
са нашим великим тајним печатом који употребљавамо као апостолски краљ, 
издата од руке нашег поданика и нарочито омиљеног нам грофа Кароља Палфија 
од Ердеда и Верешкеа, витеза-носилаца златног руна, витеза краљевског реда 
Светог Стефана са великим крстом, пожунског грофа и доживотног великог 
жупана Пожунске жупаније, доживотног капетана наше краљевске пожунске 
тврђаве, нашег коморника, тајног саветника, дворског канцелара, у нашем 
граду, у аустријском Бечу четрнаестог дана месеца марта хиљадуосамстоте 
године после рођења Господњег и осме године нашег царевања, те девете 
године краљевања у Мађарској, Чешкој и др.
Franciscus [потпис]
Гроф [comes] Carolus Palffy [потпис]
Гроф [comes] Josephus Sigray [потпис]
Уписан у краљевску књигу под бројем 60 на 141-ој страни, о чему 
сведочи секретар дворског регистра и управитељ архива [secretarium aulicum 
registraturae et archivi directorem] Ludovikus de Jaszvitc [потпис]
